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1948年4月24日、民族学校の閉鎖命令に対し、在日朝鮮人の
教員､生徒､保護者たちが抗議のため兵庫県庁近くに集まった。
???????????????? ?、? 「??? ??? ??」（ 、 ?、 ー???ヶッ 、 「??? ??????）、『 」??? ?? 、??? 、??。
同日午前11時頃、兵庫県庁に抗議に訪れた約300人の在日朝
鮮人たちの内、一部が知事室に入り‘知事に閉鎖命令を撤回
させた。（写真提供・上下ともアメリカ公文書館）
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